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探究 疇のプロ憚団員と出会い，どのように映像 ⑨ 
制作をしていくのか考える














探究 取材活動・現地調査を行う ④ 




いかす 麟 した輿象｛饂をより多く の人に見てもらえ ④ 
振り返る るようにどうすれば良いか話し合い，活動する
1年間の活動を振り返る ② 
映像制作をすることを単元に位置付けた理由は， 自
分たちの学んだことが映像として表現することができ
映像があるためそれぞれの考えを容易に共有しながら
話し合うことができるからである。子どもたちは，友
だちと考えを共有しながら何度も学び直しをすること
ができることで，学びの深まりを実感していく。つま
り，主体的に学ぶ力を高めることができると考えた。
子どもたちの意欲を持続・高めるためのしかけとし
て，多くの人との出会いを単元に位置付けた。その中
でも，劇団Zさんと映画監督のK先生に子どもたちの
学びの伴走者となって，話し合いや学び直しにおいて
考えを深めるために必要な体験や知識を与えてくれる
ように伝えた。これにより限られた時間で，教え込ま
れて学ぶのではなく主体的に学び， 目標を達成できる
と考えた。
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